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MagyarorszÆgon a munkahelyi stressz mØrØsØre kifejlesztett, nemzetközileg is elismert,
validÆlt mØrıeszköz nem Æll rendelkezØsre. Jelen tanulmÆny cØlkitßzØse a rövidített Erıfe-
szítØsJutalom EgyensœlytalansÆg KØrdıív (EffortReward Imbalance Questionnaire) pszi-
chometriai jellemzıinek vizsgÆlata hazai mintÆn. Módszerek: VizsgÆlatunkat a Hungarostudy
2005 orszÆgos felmØrØs 1654 rØsztvevıje körØben vØgeztük. A skÆlÆk belsı konzisztenci-
ÆjÆnak meghatÆrozÆsÆhoz Cronbach-alfa mutatókat szÆmoltunk, a faktorstruktœra elem-
zØsØhez faktoranalízist vØgeztünk. Nem, Øletkor, iskolai vØgzettsØg Øs a munka jellege
szerint kØpzett csoportok összehasonlítÆsÆval vizsgÆltuk a kØrdıív diszkrimÆciós ØrvØnyes-
sØgØt. Depressziós tünetegyüttesre, ÆltalÆnos jól-lØtre, pszichoszomatikus tünetekre, egØsz-
sØgi Ællapotra, valamint a munka terhelı jellegØre vonatokozó skÆlÆk, illetve kØrdØsek se-
gítsØgØvel vizsgÆltuk a konvergens validitÆst. EredmØnyek: A mØrıeszköz skÆlÆinak belsı
konzisztenciÆja igen jónak bizonyult, a faktorstruktœra  kisebb eltØrØsek mellett  jól tük-
rözte a kØrdıív szerzıi Æltal közölteket. A mØrıeszköz dimenziói mentØn szignifikÆns
különbsØgek mutatkoztak a különbözı korœak, iskolai vØgzettsØgßek Øs különbözı mun-
kÆt vØgzık között, ami a kØrdıív megfelelı diszkriminÆciós validitÆsÆra utal. A konver-
gens ØrvØnyessØget igazolja a mØrıeszköz komponensei Øs az egØszsØgi Ællapot között
mutatkozó kapcsolat. KövetkeztetØsek: A rövidített ErıfeszítØsJutalom EgyensœlytalansÆg
KØrdıív magyar verziójÆnak igen jó megbízhatósÆga Øs ØrvØnyessØge a mØrıeszköz ha-
zai mintÆn való alkalmazhatósÆgÆt bizonyítja.
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HazÆnkban a munkahelyi stressz mØrØsØre kifejlesztett, nemzetközileg
is elismert, validÆlt mØrıeszköz nem Æll rendelkezØsre. Ez a tanulmÆny a
napjaink nemzetközi szakirodalmÆban leginkÆbb idØzett munkahelyi
stressz kØrdıív, az ErıfeszítØsJutalom EgyensœlytalansÆg KØrdıív (Effort
Reward Imbalance Questionnaire) rövidített vÆltozatÆnak hazai mintÆn
való validÆlÆsÆt tßzte ki cØljÆul. A vilÆg szÆmos orszÆgÆban, különbözı
nyelveken, szociokulturÆlis közegØben mÆr bizonyítottÆk ØrvØnyessØgØt
ennek a mØrıeszköznek (pl. HollandiÆban, FranciaorszÆgban, Spanyo-
lorszÆgban, JapÆnban Øs KínÆban is), amely a különbözı mintÆkon jó
pszichometriai jellemzıkkel bírt (Hanson Øs mtsai 2000; Li Øs mtsai 2005;
Macias Robles Øs mtsai 2003; Niedhammer Øs mtsai 2000; Siegrist Øs mtsai
2004; Tsutsumi Øs mtsai 2001; Weyers Øs mtsai 2006; Xu Øs mtsai 2004).
Az ErıfeszítØsJutalom EgyensœlytalansÆg kØrdıív Siegrist munkahelyi
stressz modelljØn alapul, amely szerint ha a kifejtett munkahelyi erıfe-
szítØsek Øs az ezØrt kapott jutalmak arÆnya nem megfelelı, az ebbıl adó-
dó feszültsØg egØszsØgromlÆst okozhat. A tÆrsadalmi szabÆlyoknak meg-
felelı kölcsönössØget elvÆrva a munkavÆllaló a munkÆban megnyilvÆnuló
erıfeszítØseiØrt elismerØst, jutalmat kap. Ha ez nem törtØnik meg, Øs a
dolgozónak magas erıfeszítØs mellett alacsony jutalom az osztÆlyrØsze,
ez az egyensœlytalansÆg hozzÆjÆrulhat a testi (pl. szív- Øs Ørrendszeri) Øs
lelki (pl. kiØgØs, depresszió) betegsØgek kialakulÆsÆhoz (Siegrist 1996).
Ez a modell nem csak a munkahelyi környezethez köthetı stresszfor-
rÆsokat veszi figyelembe, hanem az egyØni jellemzıket is. Az erıfeszítØs
Øs a jutalom komponensek a helyzeti, a modell harmadik összetevıje, a
tœlvÆllalÆs dimenziója pedig a szemØlyisØgfüggı tØnyezıket foglalja ma-
gÆban. A tœlvÆllalÆs a munkahelyi követelmØnyekkel való megküzdØs egy
mintÆzatÆt írja le. Amellett, hogy a tœlvÆllaló szemØlyre a tœlterheltsØg
miatti idızavar jellemzı, kulcs komponense a munkÆból való kivonódÆs
Øs a munkahelyi kötelezettsØgektıl való tÆvolsÆgtartÆs kØptelensØge (Van
Vegchel Øs mtsai 2005).
A munkahelyi stressz modell feltØtelezØse szerint a magas tœlvÆllalÆs
amellett, hogy önÆllóan is egØszsØgkÆrosító hatÆssal bír, az erıfeszítØs
jutalom egyensœlytalansÆga okozta feszültsØgszintet is kØpes fokozni, így
együttes jelenlØtük mØg sœlyosabb egØszsØgügyi következmØnyekkel jÆrhat.
Az elmØleti modell operacionalizÆlÆsa az ErıfeszítØsJutalom Egyen-
sœlytalansÆg KØrdıív megalkotÆsÆval törtØnt, amely az erıfeszítØsek, a
jutalmak Øs a tœlvÆllalÆs faktoraiból Æll. Ezzel a mØrıeszközzel vØgzett
kutatÆsi eredmØnyek alapjÆn megÆllapítható, hogy a munkÆhoz köthetı
stresszÆllapot a kardiovaszkulÆris Øs a mentÆlis megbetegedØsek elıfor-
dulÆsÆnak magasabb kockÆzatÆval jÆr (Peter Øs mtsai 2002; Siegrist 1996;
Van Vegchel Øs mtsai 2005). Hazai pedagógusok körØben a kØrdıív egy
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korÆbbi, nem vØgleges vÆltozatÆval vØgzett vizsgÆlat szerint is a maga-
sabb munkahelyi stressz rosszabb mentÆlis egØszsØggel függött össze (Sa-
lavecz Øs mtsai 2006).
Egy orszÆgos, nagy vizsgÆlati mintÆjœ kutatÆs sajÆtossÆgait is figyelembe
vØve a 2005-ös Hungarostudy felmØrØsben a kØrdıív rövidített 15 tØteles
verziója került felvØtelre. Az eredeti kØrdıív 23 tØteles, ennek rövidített
vÆltozata a kØrdıív szerzıjØnek szemØlyes közlØse alapjÆn kivÆló pszicho-
metriai jellemzıkkel rendelkezik. A kØrdıív tudomÆnyos kutatÆsi cØlra
való felhasznÆlÆsÆra a szerzıktıl a MagatartÆstudomÆnyi IntØzet kapott
engedØlyt. A magyarra való fordítÆs a nemzetközi hivatalos gyakorlat-
nak megfelelıen törtØnt. HÆrom szakember az eredeti angol nyelvß tØte-
leket lefordította, amelyekbıl konszenzus alapjÆn kivÆlasztottÆk a meg-
felelı tØteleket, amelyet egy kØtnyelvß szakember visszafordított. A szük-




VizsgÆlatunk a Hungarostudy 2005 orszÆgos felmØrØs nem vØgleges min-
tÆjÆn, annak elızetes eredmØnyein alapul. Az említett felmØrØs keretØ-
ben a jelen tanulmÆny elkØszültØig 3568 szemØlyt kerestek meg otthonuk-
ban, Øs kØrdeztØk meg ıket demogrÆfiai jellemzıikrıl, testi Øs pszichØs
egØszsØgükrıl, az egØszsØgügyrıl alkotott vØlemØnyükrıl, pszichoszociÆ-
lis vØdı Øs kockÆzati tØnyezıikrıl. Az elemzØsek az említett minta egy
rØszØre terjednek ki. A mintÆba azok a vÆlaszadók kerültek be, akik jelen-
legi vagy legutóbbi munkÆjukra vonatkozóan hiÆnytalanul kitöltöttØk az
ErıfeszítØsJutalom EgyensœlytalansÆg KØrdıívØt. A vizsgÆlati mintÆt
1654 fı alkotta, ebbıl 906 nı, 748 fØrfi.
A validÆlÆshoz felhasznÆlt mØrıeszközök
ErıfeszítØsJutalom EgyensœlytalansÆg KØrdıív
A Siegrist Øs munkatÆrsai (1996, 2004) Æltal kialakított munkahelyi stressz
kØrdıív a munkahelyi erıfeszítØsek, a munkahelyi jutalmak Øs a tœlvÆl-
lalÆs hÆrom fı dimenziójÆból tevıdik össze.
A rövidített mØrıeszköz erıfeszítØs dimenziója hÆrom tØtelbıl Æll, amely
rÆkØrdez a munka sorÆn jelentkezı idızavarra, a megszakítÆsokra, za-
varó tØnyezıkre, illetve a növekvı erıfeszítØsekre. A vÆlaszadónak jelen-
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legi vagy legutóbbi munkakörØre vonatkozóan olyan kØrdØsekre kell vÆ-
laszolnia, mint pl. `llandó idızavarral küzd a nagy munkahelyi terhe-
lØs miatt?.
Eredetileg a kØrdıív jutalom dimenziója 11 tØtelt tartalmazott, amely az
elmØleti modell szerint a következı hÆrom faktorra bontható: (1) az anyagi
juttatÆsok, (2) az elismerØsek (pl. vezetØs, munkatÆrsak rØszØrıl) Øs (3)
biztonsÆg Øs karrierlehetısØgek. A jelen tanulmÆnyban validÆlandó rö-
vidített kØrdıív jutalom skÆlÆja 6 tØtelt foglal magÆban. A kØrdØsek a mun-
kÆØrt kapott elismerØsre, az elırelØpØsi lehetısØgre, a biztos munkahely
meglØtØre, a munkahelyen bekövetkezı kedvezıtlen vÆltozÆsokra vonat-
koznak, olyan kØrdØsek formÆjÆban, mint pl. ErıfeszítØseiØrt Øs teljesít-
mØnyØØrt megkapja a megØrdemelt megbecsülØst Øs elismerØst?, vagy
`llÆsa bizonytalan?.
Az erıfeszítØs Øs a jutalom dimenziók a munkakörhöz, a munkahely-
hez közvetlenül köthetı stresszt keltı, zavaró tØnyezıket mØrik fel (Sie-
grist Øs mtsai 2004). Amennyiben a tØtelek Æltal nevesített munkakörül-
mØnyek lØteznek, a vizsgÆlati szemØlyeknek azt is be kell jelölniük, hogy
ez mennyire zavaró a szÆmukra. A kØrdØseket egy 5 fokœ Likert-skÆlÆn
kell ØrtØkelnie a vÆlaszadóknak. Az erıfeszítØs skÆla pontszÆma 3-tıl 15-
ig terjed, a jutalom skÆla pontszÆma 6-tól 30-ig. Az erıfeszítØs skÆla esetØ-
ben minØl magasabb a pontszÆm, annÆl több az Øszlelt erıfeszítØs, a juta-
lom skÆlÆnÆl az alacsonyabb pontszÆm kevesebb Øszlelt jutalmat mutat.
Az erıfeszítØsek Øs a jutalmak skÆlÆinak hÆnyadosa adja a Siegrist-
modell szerinti munkahelyi stressz mØrØsØre alkalmas mutatót (Siegrist
Øs mtsai 2004). Ez a vÆltozó, az ErıfeszítØsJutalom egyensœlytalansÆg,
a mindennapi munkÆban megnyilvÆnuló költsØgek Øs nyeresØgek egymÆs-
hoz viszonyított arÆnyÆt kívÆnja szÆmszerßsíteni. Megfelelı sœlyozÆssal
az erıfeszítØs Øs jutalom skÆlÆk összpontszÆmÆnak hÆnyadosÆt  mint
az egØszsØg független meghatÆrozójÆt  dichotóm vÆltozókØnt (mikor az
1-nØl nagyobb ØrtØk jelenti a magas munkahelyi stresszt), illetve logarit-
mikusan transzformÆlt formÆban folyamatos mutatókØnt is alkalmazzÆk
a munkahelyi stressz egØszsØgügyi következmØnyeinek vizsgÆlatakor
(Niedhammer Øs mtsai 2004; Pikhart Øs mtsai 2004).
A kØrdıív harmadik, tœlvÆllalÆs dimenziója a szemØly munkahelyi szi-
tuÆciókban megnyilvÆnuló egyØni jellemzıit tükrözi. A tœlvÆllalÆs skÆla
a munkÆból való kivonódÆs kØpessØgØt, a tœlterheltsØget mØri fel hat tØ-
tel segítsØgØvel, olyan ÆllítÆsokkal, mint pl.: Amint hazaØr, könnyen ella-
zul, Øs fØlreteszi a munkahelyi gondokat. A vÆlaszadÆs nØgyfokœ Likert-
skÆlÆn törtØnik, a következıkØppen: 1) egyÆltalÆn nem jellemzı; 2) nem
jellemzı; 3) jellemzı; 4) nagyon jellemzı. A skÆla egydimenziós, ponto-
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zÆsa 6-tól 24-ig terjed, ahol a magasabb pontszÆm a munkavÆllaló ma-
gasabb tœlvÆllalÆsÆt jelzi.
Beck Depresszió KØrdıív rövidített vÆltozata
A Beck Depresszió KØrdıív (BDI), illetve annak rövidített vÆltozata a
depressziós tünetegyüttes sœlyossÆgÆnak egyik legmegbízhatóbb mØrØsi
módszere (Beck Øs mtsai 1961; Beck Øs Beck 1972). A BDI rövidített,
magyar vÆltozatÆt a depresszió összpontszÆmmal legszorosabb kapcso-
latban Ælló, illetve az önÆlló faktor vezetı vÆltozójakØnt megjelenı kilenc
vÆltozó alkotja (Kopp Øs mtsai 1990). A kØrdıív kilenc tØtele a depresszi-
ós tünetek szØles körØt öleli fel. A kØrdıív tØtelei az alÆbbi tünetekre kØr-
deznek rÆ: szociÆlis visszahœzódÆs, döntØskØptelensØg, alvÆszavar, fÆra-
dØkonysÆg, tœlzott aggódÆs a testi tünetek miatt, munkakØptelensØg,
pesszimizmus, elØgedetlensØg, az örömkØpessØg hiÆnya, önvÆdlÆs. A
pontozÆs 1-tıl 4 pontig törtØnik, ahol a magasabb pontszÆm a depressziós
tünetek fokozott elıfordulÆsÆt jelzi.
WHO `ltalÆnos Jól-lØt SkÆla
Az ÆltalÆnos jól-lØtet a WHO `ltalÆnos Jól-lØt SkÆla (Bech Øs mtsai 1996)
öt ÆllítÆsÆval mØrtük. A kitöltı szemØlyek nØgyfokœ skÆlÆn jelöltØk be,
hogy az utolsó kØt hØtben mennyire ØreztØk magukat vidÆmnak Øs jóked-
vßnek, nyugodtnak Øs ellazultnak, aktívnak Øs ØlØnknek, ØbredØskor friss-
nek Øs pihentnek, illetve hogy a napjaik mennyire voltak tele szÆmukra
Ørdekes dolgokkal.
PHQ Szomatikus Tünetlista
A PHQ-15 (Patient Health Questionnaire) szomatikus tünetlista kØrdı-
ívØnek megadott utasítÆsa azt kØri a vizsgÆlati szemØlyektıl, hogy ØrtØ-
keljØk, vannak-e különbözı szomatikus panaszaik, Øs ha igen, ez mennyi-
re hatott zavaróan rÆjuk (Kroenke Øs mtsai 2002). Olyan tünetekre kØr-
dez rÆ, mint pØldÆul a gyomorfÆjÆs, fejfÆjÆs, mellkasi fÆjdalom, fÆradtsÆg
stb. PontozÆsa 1-tıl 4-ig törtØnik, ahol a magasabb pontszÆm több szo-
matikus tünet jelenlØtØre utal.
Az egØszsØgi Ællapot önbecslØse
Az utóbbi Øvekben szÆmos vizsgÆlat bizonyította az egØszsØgi Ællapot ön-
becslØsØnek fontossÆgÆt (Idler Øs Benyamini 1997). Erre vonatkozóan a
következı kØrdØst tettük fel: ÖsszessØgØben hogyan minısíti sajÆt egØsz-
sØgi ÆllapotÆt? A kØrdØst ötfokozatœ, a nagyon rossztól a kivÆlóig terje-




A munkahelyi, illetve a munka Øs mÆs tevØkenysØgek összeegyeztetØsØ-
bıl szÆrmazó feszültsØgek mØrØsØre kØt kØrdØst hasznÆltunk fel a Hunga-
rostudy 2005-ös felmØrØsbıl. Arra kØrdeztünk rÆ, hogy Milyen gyakran
lesz ideges vagy feszült munka közben?, illetve Milyen gyakran Ørzi
magÆt ingerültnek vagy elØgedetlennek amiatt, hogy munkahelyi, csalÆdi
Øs hÆzastÆrsi vagy partneri kötelezettsØgei közül az egyiket csak a mÆsik
rovÆsÆra tudja ellÆtni?. A kØrdØsekre ötfokozatœ skÆlÆn kellett bejelölni
a vÆlaszokat, a soha Øs nagyon gyakran kontinuum mentØn.
Statisztikai adatfeldolgozÆs
Az elemzØsek elkØszítØsØhez SPSS 10. programcsomagot hasznÆltunk. A
kØrdıív skÆlÆinak reliabilitÆsÆt a tØtelek belsı konzisztenciÆjÆt mutató
Cronbach-alfa együttható kiszÆmítÆsÆval vizsgÆltuk. A mØrıeszköz fak-
torstruktœrÆjÆnak feltÆrÆsÆhoz faktoranalízist vØgeztünk, melynek sorÆn
a faktorok kivÆlasztÆsÆhoz a fıkomponensek módszerØt, a forgatÆshoz
pedig a Varimax módszert alkalmaztuk. Azon komponenseket vettük
figyelembe, melyek esetØn a sajÆtØrtØk (eigenvalue) egy feletti volt. A min-
ta nagy elemszÆmÆt tekintve csak a 0,40 feletti telítettsØgeket elemeztük
(Sava 2002).
A mØrıeszköz skÆlÆk diszkriminÆciós ØrvØnyessØgØnek vizsgÆlatÆhoz
a mintÆt csoportokra osztottuk nem, Øletkor, iskolai vØgzettsØg Øs a vØg-
zett munka jellege szerint. Az így kØpzett csoportokat független mintÆs
t-próbÆval, illetve egy szempontos varianciaanalízis segítsØgØvel hason-
lítottuk össze. A kØrdıív konvergens ØrvØnyessØgØt parciÆlis korrelÆciók
segítsØgØvel elemeztük, nemre, korra, illetve iskolai vØgzettsØgre kontrol-
lÆlva. VizsgÆltuk az erıfeszítØsjutalom egyensœlytalansÆg mutatójÆnak
 amelyet ferde eloszlÆsa miatt logaritmikusan transzformÆltunk , illet-
ve a tœlvÆllalÆs skÆlÆnak az összefüggØseit az egØszsØgügyi mutatókkal,
illetve a munkÆhoz köthetı feszültsØgekre vonatkozó egy-egy kØrdØssel.
Annak ØrdekØben, hogy az összehasonlítÆsok mÆs felmØrØsek eredmØnye-
ivel is összevethetık legyenek, a vizsgÆlt csoportok transzformÆció elıtt
szÆmolt erıfeszítØsjutalom hÆnyados Ætlagait Øs szórÆsait is közöljük.
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EREDMÉNYEK
Az ErıfeszítØsJutalom KØrdıív leíró statisztikÆit Øs skÆlÆinak megbíz-
hatósÆgÆt mutató Cronbach-alfa ØrtØkeket az 1. tÆblÆzat tartalmazza. A
belsı konzisztenciÆt mutató mØrıszÆm 0,60 Øs 0,95 közötti ØrtØke elfo-
gadható, így a skÆlÆkat megbízhatónak tekinthetjük. A Cronbach-alfa
együttható az erıfeszítØs Øs a jutalom skÆlÆnÆl 0,77-es, a tœlvÆllalÆs skÆ-
la esetØben 0,8-as ØrtØket mutatott.
1. tÆblÆzat. Az ErıfeszítØsJutalom EgyensœlytalansÆg kØrdıív skÆlÆinak leíró statisztikÆi
Øs belsı megbízhatósÆga
  TØtelek `tlag SzórÆs Min Max Cronbach-
szÆma alfa
ErıfeszítØs 3 6,58 3,21 3 15 0,77
Jutalom 6 21,21 5,82 6 30 0,77
TœlvÆllalÆs 6 13,07 3,71 6 24 0,8
A 2. tÆblÆzatban tüntettük fel az erıfeszítØsjutalom egyensœlytalan-
sÆg kØrdıív magyar vÆltozatÆnak faktorstruktœrÆjÆt. NØgy komponens
esetØn volt 1 feletti a sajÆtØrtØk, ezek együttesen a variancia 61,74%-Æt
magyarÆztÆk. A faktoranalízis sorÆn vizsgÆlt 15 tØtel tehÆt nØgy faktor-
ba csoportosult. Az elsı faktorba tömörültek a tœlvÆllalÆs dimenzió tØte-
lei. Az erıfeszítØs skÆla ÆllítÆsai a tœlvÆllalÆs skÆlÆhoz tartozó Az idı
szorítÆsa miatt gyakran Ørzi magÆt tœlterheltnek tØtellel együtt a mÆso-
dik faktorba telítettek.
A jutalom skÆla hat tØtele kØt külön faktorba csoportosult. Az eredeti,
11 tØteles jutalom skÆla BiztonsÆg Øs karrier lehetısØgek alskÆlÆjÆnak
tØtelei  egy kivØtellel  a negyedik faktorba tömörültek, míg az egyik elı-
lØptetØsi lehetısØgekre vonatkozó tØtel, az anyagi juttatÆsokkal, a telje-
sítmØny Øs az erıfeszítØsek elismerØsØvel kapcsolatos tØtel a harmadik
faktort kØpezte.
Az itemek különbözı faktorokba való telítettsØgi ØrtØkei magasnak
bizonyultak, egy kivØtellel csak egy faktorhoz tartoztak. BÆr a rövidített
skÆlÆk miatt nem vÆrtuk az eredeti modell szerinti alskÆlÆk kirajzolódÆ-
sÆt, a faktoriÆlis struktœra viszonylag jól tükrözte a kØrdıív hosszabb
verziójÆban talÆltakat.
A 3. tÆblÆzat szemlØlteti a nem, Øletkor, iskolai vØgzettsØg Øs a vØgzett
munka jellege szerint kØpzett csoportok összehasonlítÆsÆt a mØrıeszköz
dimenziói mentØn. A kØt nem esetØn nem mutatkozott különbsØg a mun-
kahelyi stressz külsı dimenzióiban, a nıket ellenben magasabb tœlvÆlla-
lÆs jellemezte (t (1628) = 3,3, p = 0,001).
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A hÆrom korcsoport összehasonlítÆsa sorÆn szignifikÆns különbsØge-
ket talÆltunk valamennyi vizsgÆlt dimenzió mentØn. A 3550 Øves kor-
csoportban volt a legmagasabb az erıfeszítØsjutalom egyensœly hÆnya-
dos Øs a külsı erıfeszítØs skÆla ÆtlagØrtØke, míg a legtöbb jutalomról a
2. tÆblÆzat. Az ErıfeszítØsJutalom EgyensœlytalansÆg KØrdıívØnek magyar vÆltozatÆnak
faktorszerkezete (A tÆblÆzatban csak a 0,40 feletti telítettsØgeket tüntettük fel)
Itemek ElmØlet szerinti 1. 2. 3. 4.
skÆla faktor faktor faktor faktor
Nehezen hagyja nyugodni a munkÆja,
mØg lefekvØskor is az jÆr a fejØben. TœlvÆllalÆs ,833
Amint felØbred, azonnal a munkahelyi
problØmÆira gondol. TœlvÆllalÆs ,776
Ha a munkÆjÆt mÆsnapra halasztja,
nyugtalanul alszik. TœlvÆllalÆs ,764
Az Önhöz közel Ælló emberek szerint
tœl sok Ældozatot hoz a munkÆjÆØrt. TœlvÆllalÆs ,610
Amint hazaØr, könnyen ellazul, Øs
fØlreteszi a munkahelyi gondokat. TœlvÆllalÆs -,403
`llandó idızavarral küzd a nagy
munkahelyi terhelØs miatt? ErıfeszítØs ,790
MunkÆja közben gyakran fØlbeszakít-
jÆk, Øs sok a zavaró tØnyezı? ErıfeszítØs ,786
Az elmœlt Øvekben a munkÆja egyre
több erıfeszítØst követel? ErıfeszítØs ,738
Az idı szorítÆsa miatt gyakran Ørzi
magÆt tœlterheltnek. TœlvÆllalÆs ,477 ,601
ErıfeszítØseiØrt Øs teljesítmØnyØØrt Jutalom/Anyagi
megfelelı fizetØst, jövedelmet kap. juttatÆs ,833
ErıfeszítØseiØrt Øs teljesítmØnyØØrt
megkapja a megØrdemelt
megbecsülØst Øs elismerØst. Jutalom/ElismerØs ,830
ErıfeszítØsei Øs teljesítmØnye alapjÆn Jutalom/BiztonsÆg
jó kilÆtÆsai vannak az elılØpØsre. Øs karrier lehetısØgek 0,726
Kedvezıtlen vÆltozÆs törtØnt a mun-
kahelyi helyzetØben Jutalom/BiztonsÆg
vagy szÆmíthat erre? Øs karrier lehetısØgek ,790
Az ÆllÆsa bizonytalan? Jutalom/BiztonsÆg ,774
Øs karrier lehetısØgek
KevØs az esØlye arra, hogy munkahe- Jutalom/BiztonsÆg
lyØn elılØptessØk? Øs karrier lehetısØgek ,627
A faktorok Æltal magyarÆzott 29,56 16,10 8,40 7,67
variancia (%)
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3. tÆblÆzat. Nem, Øletkor, iskolai vØgzettsØg Øs a munka jellege szerint kØpzett csoportok összehasonlítÆsa a munkahelyi stressz dimenziói mentØn
Munkahelyi Nem Életkor Iskolai vØgzettsØg Munka jellege
stressz
dimenzió
n 748 906 622 737 271 770 556 303 120 305 547 82 283 155 128
ErıfeszítØs 6,5 6,7 0,20 6,3 6,8 6,5 0,006 6,3 6,6 7,2 <0,001 5,5 6,2 6,4 7,5 6,9 6,9 7,2 <0,001
(szórÆs)  (3,1)  (3,3)  (3,1)  (3,3)  (3,3)  (3,1)  (3,2)  (3,4) (2,9)  (3,1)  (3,1)  (3,5)  (3,3)  (3,3)  (3,3)
Jutalom 21,2 21,2 0,94 21,3 21,0 22,3 0,001 20,0 21,8 23,1 <0,001 19,6 19,0 21,0 22,8 22,0 23,0 23,8 <0,001
(szórÆs)  (5,8)  (5,8)  (5,9)  (5,8)  (5,4)  (5,9)  (5,6)  (5,4)  (5,9)  (5,9)  (5,7)  (5,7)  (5,4)  (5,5)  (5,1)
TœlvÆllalÆs 12,7 13,4 0,001 12,5 13,5 13,2 <0,001 12,5 13,1 14,3 <0,001 11,4 12,6 12,7 14,6 13,6 13,6 14,4 <0,001
(szórÆs)  (3,6)  (3,8)  (3,5)  (3,8)  (3,9)  (3,6)  (3,7)  (3,7)  (3,2)  (3,6)  (3,7)  (3,8)  (3,5)  (3,7)  (3,58)
ERI 0,7 0,7 0,47 0,7 0,8 0,6 0,001 0,7 0,7 0,7 0,37 0,6 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7 0,6 0,37




































legidısebbek szÆmoltak be. A fiatal korcsoportot jellemezte a legalacso-
nyabb erıfeszítØs.
Növekvı trendet figyeltünk meg mindhÆrom skÆla esetØn a magasabb
iskolai vØgzettsØggel. Az erıfeszítØs Øs a jutalom hasonló vÆltozÆsa azo-
nos erıfeszítØsjutalom egyensœlytalansÆg ØrtØkeket eredmØnyezett a
hÆrom csoportban.
SzignifikÆns különbsØgek mutatkoztak a mØrıeszköz dimenziói men-
tØn a munka jellege szerinti összehasonlítÆs sorÆn. A vezetıi beosztÆsœak
magasabb erıfeszítØsrıl, illetve tœlvÆllalÆsról, de több jutalomról szÆmol-
tak be. A munka komplexitÆsÆnak növekedØsØvel a beosztottak körØben
magasabb ØrtØkeket talÆltunk a hÆrom vizsgÆlt skÆla esetØn. Ellenben az
erıfeszítØsek Øs jutalmak közötti egyensœlytalansÆg hasonló volt a hØt vizs-
gÆlt csoportban.
VØgül a kØrdıív konvergens ØrvØnyessØgØt vizsgÆltuk, melynek ered-
mØnyeit a 4. tÆblÆzat foglalja össze. VizsgÆltuk a kØrdıív tœlvÆllalÆs skÆ-
lÆjÆnak Øs az erıfeszítØsjutalom egyensœlytalansÆg hÆnyados logaritmi-
kusan transzformÆlt mutatójÆnak (LogERI) az összefüggØseit a különbö-
zı egØszsØgügyi mutatókkal, illetve a munkÆhoz köthetı feszültsØgekre
vonatkozó egy-egy kØrdØssel parciÆlis korrelÆciós együtthatók segítsØgØ-
vel. Az eredmØnyeket nemre, korra Øs iskolai vØgzettsØgre kontrollÆltak.
A Beck Depresszió KØrdıív rövidített vÆltozatÆnak pontszÆma, a WHO
`ltalÆnos Jól-lØt skÆlÆja, illetve a Szomatikus Tünetlista (PHQ) is a vÆrt
irÆnyban mutatott szignifikÆns összefüggØst a validÆlandó kØrdıív tœl-
vÆllalÆs skÆlÆjÆval, Øs az erıfeszítØsjutalom egyensœlytalansÆg mutató-
jÆval is. A tœlvÆllalÆs skÆla a Szomatikus TünetlistÆval (r = 0,28; p<0,001),
az erıfeszítØsjutalom egyensœlytalansÆgot mØrı hÆnyados a WHO skÆ-
lÆjÆval (r = 0,25; p<0,001) mutatott enyhe összefüggØst.
SzintØn a vÆrt irÆnyœ, közepesen erıs összefüggØs volt azokkal a kØr-
dØsekkel, amelyek a munkÆhoz köthetı feszültsØgekre, illetve a munka
Øs mÆs kötelezettsØgek összeegyeztethetetlensØge miatti feszültsØgekre
kØrdeznek rÆ. Azzal a kØrdØssel, hogy Milyen gyakran lesz ideges vagy
feszült munka közben? a tœlvÆllalÆs (r = 0,39; p<0,001) Øs az erıfeszí-
tØsjutalom egyensœlytalansÆg hÆnyados is hasonlóan magas korrelÆci-
ós együtthatókat mutatott (r = 0,36; p<0,001). SzintØn közepesen erıs kap-
csolat volt megfigyelhetı a Milyen gyakran Ørzi magÆt ingerültnek vagy
elØgedetlennek amiatt, hogy munkahelyi, csalÆdi Øs hÆzastÆrsi vagy part-
neri kötelezettsØgei közül az egyiket csak a mÆsik rovÆsÆra tudja ellÆt-
ni? kØrdØssel is. A tœlvÆllalÆs esetØben 0,43 (p<0,001), az egyensœlyta-
lansÆg mutatójÆval 0,4-es ØrtØket (p<0,001) vett fel az elızı kØrdØssel a
korrelÆciós együttható (4. tÆblÆzat).
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ÖSSZEGZÉS
A skÆlÆk magas belsı megbízhatósÆga is igazolja a vizsgÆlt kØrdıív kuta-
tÆsi cØlokra való alkalmazhatósÆgÆt. A faktoranalízis eredmØnyei alapjÆn
a kØrdıív faktoriÆlis struktœrÆja az eredeti modell szerkezetØhez kØpest
nem mutat jelentıs eltØrØseket. Az erıfeszítØs Øs a tœlvÆllalÆs skÆlÆja egy-
Ørtelmßen kirajzolódik, míg a jutalom dimenziója kØt alfaktor formÆjÆ-
ban jelent meg.
A kØrdıív diszkriminÆciós ØrvØnyessØgØnek vizsgÆlatakor a különbö-
zı csoportokban a skÆlÆk között szignifikÆns különbsØgek voltak kimu-
tathatóak. A nemek tekintetØben a nıknØl magasabb tœlvÆllalÆs volt meg-
figyelhetı, az 50 Øv feletti korcsoportban magasabb jutalom ØrtØk, illetve
mindhÆrom skÆla növekvı trendet mutatott az iskolai vØgzettsØg növe-
kedØsØvel. Hasonló eredmØnyek születtek a munka jellegØt alapul vØve,
itt a vezetı pozíciót betöltık pontszÆmai voltak magasabbak. Az erıfe-
szítØsjutalom egyensœlytalansÆg mutatójÆban ezek a különbsØgek ki-
egyenlítıdtek, így a szociodemogrÆfiai jellemzık nem befolyÆsoltÆk Ør-
Øküket.
A konvergens validitÆst igazolva a szomatikus egØszsØgre vonatkozó
mutató, illetve a mentÆlis egØszsØg, a pszichológiai jóllØt mutatói is a vÆrt
irÆnyban mutattak összefüggØst a munkahelyi stressz modell összetevı-
ivel. SzintØn pozitív kapcsolat volt kimutatható az erıfeszítØsjutalom
egyensœlytalansÆg mutatójÆval, a tœlvÆllalÆssal, a munkÆhoz köthetı
Øszlelt feszültsØgekre vonatkozó kØrdØsekkel.
A tanulmÆnyban szereplı vizsgÆlat korlÆtairól is feltØtlenül szólni kell.
FenntartÆssal kell kezelni a kapott eredmØnyeket, mivel a vizsgÆlati min-
ta nem reprezentatív MagyarorszÆg lakossÆgÆra nØzve. A kØsıbbiekben
a minta kiegØszítØsØvel reprezentatívvÆ tehetı, amely rØszletesebb elem-
zØsekre Øs a kØrdıív skÆlÆk standardjainak kialakítÆsÆra is alkalmat adna.
4. tÆblÆzat. Az ErıfeszítØsJutalom kØrdıív tœlvÆllalÆs skÆlÆjÆnak Øs az
ErıfeszítØsJutalom hÆnyadosÆnak logaritmikusan transzformÆlt mutatójÆnak
parciÆlis korrelÆciós együtthatói a validÆlÆshoz felhasznÆlt vÆltozókkal
(korra, nemre Øs iskolai vØgzettsØgre kontrollÆlva)




TœlvÆllalÆs 0,24* 0,26* 0,28* 0,16* 0,39* 0,43*




Egy mÆsik korlÆt, hogy az eredmØnyek keresztmetszeti kutatÆson ala-
pulnak, amely a fordított oksÆg lehetısØgØt is magÆban hordozza, misze-
rint a munkahelyi stressz Øszlelt növekedØse az egØszsØgi Ællapot romlÆ-
sa miatt következne be. De tegyük hozzÆ, hogy ez nem tœl valószínß, mivel
a szakirodalom alapjÆn prospektív vizsgÆlatok a munkahelyi stressz mo-
dell Æltal feltØtelezett oksÆgi irÆnyt bizonyítottÆk (Niedhammer Øs mtsai
2004).
Olyan szemØlyisØgjellemzık, mint pØldÆul a negatív affektivitÆs is be-
folyÆsolhatjÆk a kapott eredmØnyeket. BÆr nemzetközi vizsgÆlatokban a
negatív affektivitÆst kontrollÆlva a munkahelyi stressz modell prediktív
ØrtØke nem csökkent (Stansfeld Øs mtsai 1999), ezt hazai mintÆn is Ørde-
mes lenne megvizsgÆlni.
A vizsgÆlat korlÆtai közØ tartozik, hogy a vizsgÆlati minta viszonylag
heterogØnnek mondható. Mivel a diszkriminÆns validitÆs vizsgÆlatÆnÆl
a különbözı csoportok között kimutathatóak voltak az egyes skÆlÆk kü-
lönbsØgei, ezeket az eltØrØseket a különbözı foglalkozÆsi csoportoknÆl,
meghatÆrozott munkaköröknØl is Ørdemes lenne górcsı alÆ venni.
A tanulmÆny tovÆbbÆ nem vizsgÆlta a kontextuÆlis validitÆst, azt, hogy
a környezeti vÆltozÆsokra mennyire ØrzØkeny a mØrıeszköz. Erre vonat-
kozóan vannak kutatÆsi eredmØnyek, pØldÆul egy JapÆnban kØszült vizs-
gÆlat szerint a kØrdıívvel nyomon követhetı volt a munkavÆllalók Æltal
Øszlelt munkahelyi stressz vÆltozÆsa a vÆllalat gazdasÆgi vÆlsÆga idejØn
(Tsutsumi Øs mtsai 2002). Egy intervenció hatÆsait vizsgÆló kutatÆs so-
rÆn pedig a kØrdıív tœlvÆllalÆs skÆlÆja ØrzØkenynek bizonyult a munka-
helyi stresszkezelı program Æltal elØrt vÆltozÆsok megragadÆsÆra (Aust
Øs mtsai 1997). Hasonló vizsgÆlatok hazÆnkban is igazolhatnÆk a kØrdı-
ív ilyen irÆnyœ validitÆsÆt.
ÖsszessØgØben a pszichometriai vizsgÆlatok a mØrıeszköz megbízha-
tósÆgÆt Øs ØrvØnyessØgØt bizonyítottÆk. A kØrdıív  amellett, hogy epide-
miológiai felmØrØsek, illetve mÆs típusœ kutatÆsok sorÆn a munkahelyi
stressz egØszsØgügyi következmØnyeire mutathat rÆ  alkalmas eszköze
lehet intervenciós programok megtervezØsØnek, illetve az intervenciók
hatØkonysÆg vizsgÆlatÆnak is, amelyek eredmØnyei az egØszsØgügyi rend-
szer, a vÆllalatok Øs a munkavÆllalók szÆmÆra is tanulsÆggal szolgÆlhat-
nÆnak.
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MELLÉKLET
Az ErıfeszítØs-Jutalom EgyensœlytalansÆg KØrdıív
Az alÆbbi ÆllítÆsok jelenlegi vagy legutóbbi munkakörØre vonatkoznak. KØrjük, jelölje be mindegyiknØl, hogy
mennyire fejezi ki az Ön munkahelyi helyzetØt!
0. Nem jellemzı
1. Jellemzı, de ez egyÆltalÆn nem zavar
2. Jellemzı, Øs ez kissØ zavar
3. Jellemzı, Øs ez zavar
4. Jellemzı, Øs ez nagyon zavar
1. `llandó idızavarral küzdök a nagy munkahelyi terhelØs miatt.
2. MunkÆm közben gyakran fØlbeszakítanak, Øs sok a zavaró tØnyezı.
3. Az elmœlt Øvekben a munkÆm egyre több erıfeszítØst követel.
4. KevØs az esØlyem arra, hogy munkahelyemen elılØptessenek.
5. Kedvezıtlen vÆltozÆs törtØnt a munkahelyi helyzetemben, vagy szÆmíthatok erre.
6. `llÆsom bizonytalan.
Az alÆbbi ÆllítÆsok jelenlegi vagy legutóbbi munkakörØre vonatkoznak. KØrjük, jelölje be mindegyiknØl,
hogy mennyire fejezi ki az Ön munkahelyi helyzetØt.
0. Jellemzı
1. Nem jellemzı, de ez egyÆltalÆn nem zavar
2. Nem jellemzı, Øs ez kissØ zavar
3. Nem jellemzı, Øs ez zavar
4. Nem jellemzı, Øs ez nagyon zavar
1. ErıfeszítØseimØrt Øs teljesítmØnyemØrt megkapom a megØrdemelt megbecsülØst Øs elismerØst.
2. ErıfeszítØseim Øs teljesítmØnyem alapjÆn jó kilÆtÆsaim vannak az elılØpØsre.
3. ErıfeszítØseimØrt Øs teljesítmØnyemØrt megfelelı fizetØst/jövedelmet kapok.
KØrjük, jelölje be, hogy mennyire Ørt vagy nem Ørt egyet az alÆbbi ÆllítÆsokkal! Köszönjük, hogy mind-
egyik ÆllítÆsra vÆlaszol!
0. EgyÆltalÆn nem jellemzı
1. Nem jellemzı
2. Jellemzı
3. Nagyon is jellemzı
1. Az idı szorítÆsa miatt gyakran Ørzem magam tœlterheltnek.
2. Amint felØbredek, azonnal a munkahelyi problØmÆimra gondolok.
3. Amint hazaØrek, könnyen ellazulok, Øs fØlreteszem a munkahelyi gondokat.
4. A hozzÆm közel Ælló emberek szerint tœl sok Ældozatot hozok a munkÆmØrt.
5. Nehezen hagy nyugodni a munkÆm, mØg lefekvØskor is az jÆr a fejemben.
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SALAVECZ, GYÖNGYVÉR  NECULAI, KRISZTINA 
RÓZSA, S`NDOR  KOPP, M`RIA
RELIABILITY AND VALIDITY OF THE
HUNGARIAN VERSION OF THE EFFORTREWARD
IMBALANCE QUESTIONNAIRE
Presently no validated Hungarian questionnaire is available for the measurement of work
stress. The aim of the present study is to analyse the psychometric properties of the shortened
EffortReward Imbalance Questionnaire on a sample of Hungarian employees. Methods:
The study was conducted among 1654 subjects, participants in the Hungarostudy 2005
survey. Cronbach alpha coefficients were calculated in order to determine the internal
consistency of the scales, while factor analysis was performed to ascertain the factorial
structure of the psychological instrument. Groups constituted on the basis of gender, age,
educational attainment and the type of work performed were compared in order to analyse
the discriminant validity of the scales. The convergent validity of the questionnaire was
determined by investigating the association between work stress dimensions and depressive
symptomatology, general well-being, psychosomatic symptoms, self-assessed health and
the stressing character of the job. Results: The internal consistency of the scales proved to
be excellent; the factorial structure  besides minor differences  was comparable to that
ErıfeszítØsJutalom EgyensœlytalansÆg KØrdıív
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published by the authors of the questionnaire. The instruments discriminant validity was
demonstrated by the significant differences in the work stress scores observed among the
age, educational and occupational groups. The components of the questionnaire were
significantly associated with all of the analysed health indicators, supporting the convergent
validity. Conclusions: The analyses regarding the reliability and validity of the Hungarian
version of the shortened EffortReward Imbalance Questionnaire are supportive for its
applicability on Hungarian population.
Keywords: job stress, effortreward imbalance, reliability, validity
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